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ABSTRAK 
Golongan profesional dalam sesebuah organisasi akan mengalami sindrom 
keusangan profesional dalam keijaya mereka jika tiada usaha-usaha yang berterusan 
dilakukan bagi mengekalkan atau meningkatkan kompetensi golongan ini. Sindrom 
keusangan profesional ini berlaku berikutan perubahan teknologi, faktor persaingan 
serta penemuan-penemuan pengetahuan yang baru. Penekanan kepada pendidikan 
berterusan melalui pendekatan latihan dan pendidikan formal dilihat berupaya untuk 
mengatasi sindrom ini. Oleh itu, kajian ini bertujuan mengkaj i peranan pendidikan 
berterusan dalam peningkatan kompetensi dikalangan profesional organisasi. Kajian ini 
melibatkan 109 orang responden yang terdiri daripada pegawai kumpulan Pengurusan, 
Profesional dan Ikhtisas bukan akademik di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein 
Onn (KUiTTHO), Parit Raja , Batu Pahat Johor. Dapatan kaj ian diperolehi melalui 
edaran soal selidik dan di analisa dengan menggunakan perisian Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS Versi 11.0). Objektif kajian adalah untuk mengenalpasti tahap 
empat kompetensi utama (pentadbiran, komunikasi, kepimpinan dan juga kognitif) 
responden, hubungan di antara latihan dengan peningkatan kompetensi responden serta 
hubungan di antara pendidikan formal dengan peningkatan kompetensi responden. 
Secara keseluruhannya, hasil kajian menunjukkan bahawa tahap kompetensi utama 
responden adalah tinggi dengan min keseluruhan sebanyak 4.12. Hasil analisis data 
turut menunjukkan wujud hubungan positif yang signifikan di antara latihan dan 
pendidikan formal dengan peningkatan kompetensi responden dengan nilai korelasi 
keseluruhan masing-masing sebanyak 0.528 dan 0.230. Hasil kajian menunjukkan 
bahawa pendidikan berterusan melalui pendekatan latihan dan pendidikan formal 
membantu dalam peningkatan kompetensi responden. Cadangan kepada pihak 
pengurusan dan pengkaj i akan datang turut disertakan di akhir tesis ini. 
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ABSTRACT 
Professional staff in the organization is facing a syndrome known as 
professional obsolete in their career if there is no continuous effor ts made by the 
organization to sustain or increase their competencies. This syndrome happens due to 
technological changes, stiff competit ion and discovery of new knowledge. Continuous 
education through training and formal education is seen able to overcome this 
syndrome. Therefore , this research is intended to study the role of continuous education 
in increasing professional competencies. It involves 109 non academic respondents of 
Kumpulan Pengurusan, Professional dan Ikhtisas of Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussein Onn (KUiTTHO) , Parit Raja, Batu Pahat Johor. Data was collected through 
questionnaires and was analyzed by using Statistical Package for Social Sciences (SPSS 
Version 11.0). The objectives of the study are to determine the level of four core 
competencies i.e. management , communicat ion, leadership as well as cognitive among 
the respondents, the relationship between training and increase in competency level and 
also the relationship between formal education and increase in competency level. 
Overall result shows that level of respondent competencies are high with a total mean 
score of 4.12. Meanwhi le , results also show that there are positive and significant 
relationships between training and formal education with competency level with a total 
correlation value at 0.528 and 0.230. As a conclusion cont inuous education through 
training and formal education plays an important role to increase professional 
competency. Suggest ions for the management of K U I T T H O and for future study are 
also included at the end of this report. 
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Prestasi sesebuah organisasi yang bei jaya sering dikaitkan dengan kecekapan 
sumber manusia yang efisyen serta dapat mengopt imakan produktivit i . Un tuk 
mendapatkan nilai kompetensi ke atas sumber manusia, organisasi perlu bersedia 
untuk memfokuskan kepada asas keperluan keberkesanan kompetens i itu terlebih 
dahulu. Organisasi hendaklah menekankan hubungan organisasi dengan 
tanggungjawab kei ja kakitangannya. Oleh sebab itu, penggunaan kompetensi 
sebagai asas pelbagai aspek dalam pengurusan sumber manusia menjad i satu trend 
dalam mewujudkan organisasi pembelajaran (Abdul Shukor Abdul lah, 1996; Norliza 
Mat Abu, 2000; Fauzan Ab. Rahman, 2002; Izlin Zuraini Ishak, 2002). 
Menurut Rozani Rahi (2003), seringkali kompetensi individu dikaitkan atau 
berkaitrapat dengan pendidikan berterusan samaada secara langsung atau tidak 
langsung. Pendidikan yang berterusan dikalangan individu meningkatkan lagi 
kompetensi diri yang boleh dibangunkan. Pendidikan berterusan sejajar dengan 
kemunculan K-ekonomi di mana organisasi memerlukan peke i ja yang 
berpengetahuan dan proses inovasi yang berterusan. Oleh sebab itu organisasi perlu 
bijak merancang dan mengopt imakan pengetahuan ahli organisasi masing-masing. 
